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ABSTRAK 
 
Angkutan umum perkotaan adalah salah satu tulang punggung ekonomi 
perkotaan dimana kota yang ‘baik’ dan ‘sehat’ dapat ditandai dengan melihat 
kondisi sistem angkutan umum perkotaannya. Hal ini disebabkan karena, 
transportasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia selama hal itu 
dibutuhkan dalam pendistribusian bahan, pergerakan aktifitas manusia maupun 
barang sebagai komponen mikro suatu perekonomian. Sektor transportasi harus 
mampu memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam segala kegiatan di 
semua lokasi yang berbeda dan tersebar dengan karakter fisik yang berbeda pula. 
DenganSalah satu transportasi angkutan umum menjadi pilihan sehari hari oleh 
masyarakat . 
Dengan salah satu transportasi angkutan umum menjadi pilihan sehari hari 
oleh masyarakat, Oleh karena itu perlu dibuat sistem informasi rute angkutan 
umum ini untuk mempermudah masyarakat mencari informasi angkutan umum 
yang akan dituju. Dalam aplikasi ini akan mempermudah masyarakat dalam 
mencari informasi rute angkutan umum yang akan dituju di surabaya. Salah satu 
contoh apabila kita akan pergi ke suatu tempat di surabaya, kita hanya perlu 
memasukkan nama tempat/lokasi tersebut dan memilih nama lyn nya dan aplikasi 
ini akan menampilkan rute jalan dan nama angkutaan umum yang akan ditempuh 
beserta gambarnya. 
Dengan adanya aplikasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh 
informasi tentang nama angkutan umum dan rute angkutan umum yang akan dituju 
khususnya masyarakat yang baru saja datang di kota surabaya dan mau bepergian 
ke suatu tempat dengan menggunakan angkutan umum lyn. 
 
Kata Kunci: angkutan umum , transportasi , aplikasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Teknologi informasi sendiri merupakan salah satu bidang vital di dunia yang 
juga menjadi tulang punggung hampir semua bidang usaha, mulai dari sekala kecil di 
pedesaan maupun skala internasional di dunia mengandalkan teknologi informasi 
dalam pengembangan dan penanganan bisnisnya sehari-hari. 
Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi 
untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. 
Angkutan merupakan elemen penting  dalam perekonomian karena berkaitan dengan 
distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan 
ekonomi di kota, berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan 
tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum 
kota yang seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat 
bersaing dengan angkutan pribadi. 
Angkutan umum perkotaan adalah salah satu tulang punggung ekonomi 
perkotaan dimana kota yang ‘baik’ dan ‘sehat’ dapat ditandai dengan melihat kondisi 
sistem angkutan umum perkotaannya. Hal ini disebabkan karena, transportasi tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia selama hal itu dibutuhkan dalam 
pendistribisian bahan, pergerakan aktifitas manusia maupun barang sebagai 
komponen mikro suatu perekonomian. Sektor transportasi harus mampu memberikan 
kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam segala kegiatan di semua lokasi yang 
Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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berbeda dan tersebar dengan karakter fisik yang berbeda pula. Dengan salah satu 
transportasi angkutan umum menjadi pilihan sehari hari oleh masyarakat, Saat ini 
Sistem Informasi untuk rute angkutan umum dan nama angkutan umum sangat 
berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu saya membuat 
aplikasi rute jalan dan nama angkutan umum beserta gambarnya untuk mempermudah 
masyarakat mencari informasi angkutan umum yang akan dituju [3]. 
Dalam aplikasi ini terdapat suatu sistem informasi yang dapat mempermudah 
masyarakat dalam mencari informasi rute angkutan umum yang akan dituju di 
surabaya. Salah satu contoh apabila kita akan pergi ke suatu tempat di surabaya , kita 
hanya perlu memasukkan nama jalan/lokasi tersebut dan aplikasi ini akan 
menampilkan rute jalan dan nama angkutan umum yang akan ditempuh beserta 
gambarnya.  
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan.  
1. Bagaimana agar pengelola terminal dapat mengelola data rute angkutan 
umum dan nama angkutan umum 
2. Bagaimana agar calon penumpang mengetahui rute jalan dan nama angkutan 
umum yang akan ditempuh 
3. Bagaimana membuat simulasi jalan angkutan umum menggunakan google 
maps 
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1.3  Batasan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 
batasan permasalahan. 
1. Aplikasi diakses secara dekstop 
2. Aplikasi ini hanya untuk angkutan umum yaitu LYN 
3. Aplikasi ini hanya diletakkan di terminal yang bertempat di Surabaya 
1.4  Tujuan 
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah desain dan implementasi 
sebuah program aplikasi rute jalan dan nama angkutan umum beserta gambarnya 
untuk mempermudah masyarakat mencari informasi angkutan umum yang akan 
ditempuhnya. 
1.5  Manfaat 
Manfaat dari pengembangan Aplikasi rute jalan dan nama angkutan umum  
ini adalah: 
1. Membantu masyarakat dalam mencari informasi rute jalan dan nama 
angkutan umum yang akan ditempuh. 
2. Mempermudah masyarakat untuk lebih tepat waktu dalam mencapai tempat 
yang akan ditujunya. 
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1.6  Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan supaya tepat dan akurat adalah dengan beberapa   
tahapan yaitu: 
1. Studi Literatur, yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang 
berhubungan dengan penganalisa dan perancangan sistem informasi. 
2. Analisa Kebutuhan, dari pengguna yaitu mengumpulkan informasi , 
data dan proses dari berbagai sumber secara lengkap kemudian 
dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 
program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap 
untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 
3. Perancangan Sistem dan Program, yaitu merancang atau mendesain 
sistem sesuai dengan hasil analisa, baik rancangan input, output 
maupun cara kerja sistem yang akan dirancang. Desain antarmuka 
pengguna dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara 
lengkap. 
4. Implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam 
kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah 
ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. 
5. Pengujian Sistem, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji 
secara keseluruhan (system testing). 
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1.7  Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan sistem 
informasi rute angkutan umum daerah surabaya . Agar lebih memahami materi, 
laporan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yang dilengkapi dengan penjelasan 
langkah-langkah dan ilustrasinya. 
 
BAB I  Pendahuluan 
Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II  Tinjauan Pustaka 
Menjelaskan tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan pengerjaan 
Tugas Akhir. 
BAB III  Perancangan Sistem 
Menjelaskan tentang perancangan dan awal pembuatan perangkat lunak yang 
meliputi pembuatan UML, CDM, PDM, dan desain menu perangkat lunak. 
BAB IV  Implementasi Sistem 
Menjelaskan tentang pengimplementasian perangkat lunak dan uji coba sistem 
perangkat lunak untuk proses validasi. 
BAB V  Uji Coba dan Evaluasi 
Mengambil kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah dilakukan dan 
menyebutkan saran-saran pengembangan lebih lanjut. 
BAB VI  Kesimpulan 
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